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Abstrak 
 
Kajian ini adalah untuk melihat pembaharuan pemikiran di zaman khalifah al-Siddiq dan al-
Faruq yang telah mengembangkan hukum-hukum nabi s.a.w. Hal ini telah diceritakan oleh nabi 
s.a.w sebelum kewafatannya di mana akan wujud generasi yang akan menegakkan prinsip-
prinsip khalifah yang mulia dan memperbaiki perkembangan pemikiran dalam beberapa kurun. 
Pembaharuan di zaman al-Siddiq dan al-Faruq merupakan hukum ijma’ yang menjadi sumber 
ketiga selepas al-Quran dan al-Hadith. Kaedah ijma’ ini diterima oleh umat Islam 
keseluruhannya. Abu Bakr al-Siddiq telah dipilih oleh para sahabat sebagai khalifah yang 
pertama dalam pemerintahan selepas nabi s.a.w. Ia merupakan satu kefardhuan yang amat 
penting. Perlantikan ini adalah secara ijma’ dengan segera dilantik melalui perjanjian untuk 
menegakkan undang-undang syarak dalam perkara-perkara yang pasti. Seterusnya berijtihad 
dalam perkara-perkara yang samar dan kembali mengkaji hukum-hukum sekiranya didapati 
bercanggah dengan al-Quran dan al-Hadith. Adapun ijtihad merupakan kaedah qias dalam 
perkara-perkara baru yang penting dan telah ditetapkan oleh golongan usuliyyin. Pemerintahan 
kedua-dua khalifah ini merupakan asas perlantikan dan pemecatan. Hukum yang dibina adalah 
berkaitan dengan hukum pemerintahan, politik luaran seperti peperangan, keamanan dan 
perjanjian. Adapun politik dalaman adalah seperti pengurusan baitulmal, hukum menghapuskan 
fitnah dan menjaga kemaslahatan rakyat dalam Negara. Adapun sistem undang-undang kedua-
dua khalifah ini adalah saling melengkapi di antara satu sama lain dan menjadi model pelaksaan 
dalam setiap zaman. Khalifah Abu Bakr dan al-Faruq berijtihad dan menghasilkan ijma’ 
terhadap perkara yang diijtihadkan. Pada kebiasaannya, ijtihad itu adalah benar dan jarang 
berlakunya kesilapan. Sekiranya berlaku kesilapan maka para sahabat akan menegur dan hukum-
hukum tersebut akan diperbaiki dengan mendatangkan dalil-dalil yang jelas. Kedua-dua khalifah 
ini disanjungi oleh rakyat melalui undang-undang yang dibina dan sekiranya berlaku kesilapan 
adalah suatu yang tidak disengajakan. Mereka mempertimbangkan di antara kemaslahatan dan 
kepentingan rakyat untuk menentukan sesuatu hukum-hukum khalifah. Pernah berlaku 
kekhilafan di antara khalifah al-Siddiq dan al-Faruq dalam masalah pemerintahan dan mereka 
memberikan pendapat yang berbeza ketika pemerintahannya. Keadaan ini juga berlaku apabila 
al-Siddiq berbeza pendapat dengan al-Faruq dalam satu-satu permasalahan yang lain. Golongan 
pemerhati terhadap zaman tersebut dapat melihat satu persatu manhaj, menganalisis dan 
membuat perbandingan di antara keduanya dan mendapati dirinya berada di dalam kepimpinan 
yang berprinsip. Maka lahirlah di sana hubungan manusia dengan tuhannya dan dirinya serta 
selainnya. Dilihat Islam itu diterima dari sudut akidah, ibadah, akhlak dan undang-undang 
kehidupan. Hasil daripada itu, terbinalah tamadun dengan cepat dan mampu menjatuhkan 
tamadun lain seterusnya dapat menegakkan semula tamadun seperti yang berlaku ke atas Rom 
dan Parsi. Dan pada masa yang sama dapat mengelakkan fitnah yang berlaku. Pemerintahan 
tersebut telah mengistinbatkan hukum dari dalil-dalil yang tepat dan mampu menyelesaikan 
pebagai masalah. Dengan demikian, pemerintahan tersebut menjadi khazanah pemikiran yang 
diikuti. Pendekatan tersebut perlu dikaji untuk menguatkan Islam, menyempurnakan ikutan 
agama dan menyatupadukan kesatuan umat Islam. Bentuk pemerintahan khalifah al-Rasyidin 
adalah bentuk yang diredhai Allah s.w.t dan mampu mengembalikan kehebatan Islam dengan 
izin Allah s.w.t. Di dalam pengenalan kajian, saya akan menerangkan sebab-sebab pemilihan 
tajuk, kepentingan kajian, masalah kajian, objektif kajian, persoalan kajian, metodologi 
penyelidikan, skop kajian dan kajian-kajian lepas. 
 iv 
 
Abstract 
 
The study deals with the two intellectual innovations in the guided caliphate of the Abu Bakar al-
Siddiq and U'mar in Al-Khattab which is an extension  for the prophet's government (peace be 
upon him) and to which the prophet helalded his companions before his death. The prophet also 
talked about the era that will bring back the nation to the guided caliphate approach which will 
correct the intellectual innovations that piled up during centuries and will occur in future. As for 
Al-Siddiq and Al-Faroq caliphate innovations unanimitly considered as the third source after the 
holy Qur'an and Al-Suna. The three sources have the dignity among all Muslims.  The 
companions chose Al-Siddiq to be the first caliphate in the rule not prophecy during the first 
hours of the prophet death and even before his burial to chose the first caliphate to the Islamic 
nation on conditional allegiance to apply Islamic rules according to Al-Sharee'a in the 
decisiveness and undecisiveness  matters and cancelling decisions if it does not agrees with Al-
Sharee'a. while Al-Ijtihad was on the measuring basis for what Al- Igtihad permits in the new 
cases, and it is a necessary and fixed in the Isulieen. The two caliphates are central in appointing 
and dismissal, in adopting the Sultanic rules, foreign affairs such as declaring war, peace treaty 
contracting, and interior policy such as monetary affairs, interior problems and observance he 
people interests in the whole nation.  Caliphate al-Faroq and Al-Sadeeq do Igtihad to have 
consensus on what is  worked hard (Igtuhida), and often Yagtahid and have a little mistake and 
correct it immediately when one of the companions miss the definitive text of the caliphate  
significance recedes worked hard for what Igtuhida in it. Both caliphates were Yagtahidun with 
agreement and often Yagtahid and get right of a little wrong and it is corrected by one of the 
companions immediately when thee caliphate miss a decision and to cancel in what he Igtahada 
in it. Both caliphate were obeyed in the rule and judged when miss judging unintentionally, with 
the balance between the obedient and the ruler, the regime becomes right.The one studies this era 
to the method of induction, analysis and comparison finds himself living among the leaders of 
the owners of the doctrine (the principle), give rise to man's relationship with Allah and himself 
and to other did not give up some of them, and they carried away all of Islam doctrine, worship, 
ethics and the system of life, they built what carried the civilization Links was able to fall down 
and open the two civilizations - the Romans and Persians - at the same time and eliminated the 
strife at home that are not inevitable, and derive evidence of fixed solutions for all an update on 
them from the cataclysms, abandoning us a wealth of thought went back to him who Atbauhm 
charitably, and who wants to get out on the empowerment of the Muslims and the perfection of 
Islam and the unity of Muslims he wanted to find the truth in the form of that era-Rashed, who, 
Allah bless them and they with him, and pride of the Muslims will return again by the will of 
Allah, and Allah on a loved one.In the thesis introduction, I insert the reasons for the choice 
of title, the importance of research, research problem, research objectives, research, 
questions, research methodology, limitations of the study and literature review. 
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